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A.M. van Dam, F. Kreuk & J.A.A. van Zuilichem 
1 Inleiding 
Biologische bollenteelt, volgens de Skal-normen, is een relatief nieuwe ontwikkeling in de bollensector. Het 
areaal biologische bollen blijft echter al een aantal jaren steken op 0,1% (ca. 20 ha) van het totale areaal 
bloembollen. In veel andere agrarische sectoren is de omvang van biologische teelt 1% van het totale 
areaal. Op initiatief van de KAVB hebben daarom de DLV, de kwekersvereniging 'Biobol' en het Laboratorium 
voor Bloembollen Onderzoek (LBO) de krachten gebundeld in een gezamenlijk project. De komende jaren 
gaat het LBO in samenwerking met Proefbedrijf De Noord, Proeftuin Zwaagdijk en de biologische 
bollentelers extra aandacht besteden aan de belangrijkste knelpunten bij de teelt van 'bio-bollen'. 
In 1999 heeft het toenmalige LBO (per 2000; PPO Sector Bloembollen) de belangrijkste knelpunten in de 
biologische bloembollenteelt laten inventariseren (zie ook rapport "Inventarisatie van de knelpunten in de 
biologische teelt": Maters/Hoitink). Deze knelpunten werden geformuleerd na een reeks gesprekken met 
onderzoekers, voorlichters, telers en handelaren met kennis van en ervaring met de biologische 
bloembollenteelt. Een grondige studie van relevante literatuur heeft eveneens bijgedragen aan het 
formuleren van de belangrijkste knelpunten. 
Uit de inventarisatie kwamen een aantal knelpunten naar voren, waaronder de stikstofvoorziening. 
Stikstof is een belangrijk voedingsstof voor bolgewassen. Een tekort leidt tot lagere opbrengst, zowel 
kwalitatief als kwantitatief. In de biologische teelt kan alleen stikstof in organische vorm worden 
aangeboden. De omzettingssnelheid van organische stikstof tot minerale stikstof is laag. Hierdoor is het 
niet mogelijk om tijdens de teelt een stikstoftekort snel bij te sturen. 
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2 Stikstofbemesting; proefneming seizoen 1999-2000 
2.1 Achtergrond 
Een tekort aan stikstof leidt tot een lagere opbrengst en een mindere kwaliteit. Een biologische teler kan 
niet zoals zijn gangbare collega op ieder gewenst moment de gewenste hoeveelheid stikstof toedienen. In 
de biologische teelt kan alleen gebruik gemaakt worden van organische meststoffen. De stikstof in deze 
mest moet eerst nog in de grond omgezet worden in minerale stikstof. Alleen in deze vorm is het 
opneembaar voor het gewas. De vraag is nu hoe de werking van stikstof uit organische meststoffen is in 
vergelijking tot die uit kunstmest. 
2.2 Proefopzet 
In deze proef is de werking van stikstof in bloedmeel en vinassekali (restproduct uit de suikerbietenindustrie) 
vergeleken met kunstmeststikstof (KAS) in het gewas tulp (cultivar 'Ile de France', plantgoed: zift 9-10). 
Daartoe zijn gelijke hoeveelheden stikstof (N) in verschillende vorm toegediend. De bollen zijn op 12 
november 1999 geplant op gescheurd grasland. Er is in een 4-regelsysteem geplant op bedden, waarbij 
een plantdichtheid van 100 bollen per strekkende meter bed is aangehouden. Dit kwam overeen met 200 
bollen per proefveldje met een gemiddeld gewicht van 2780 gram. Omdat de proef in een biologisch 
gedeelte lag, is een strodek opgebracht van 18-20 ton/ha ter onderdrukking van onkruid. Vervolgens zijn 
gedurende het seizoen de volgende bemestingsgiften uitgevoerd (tabel 1): 
Tabel 1: Proefschema vergelijking twee soorten biologische stikstofbemesting met gangbare stikstofbemesting 
Object Middel Dosering in 1 of kg per ha Per veldje (4,5 m2)* 
Product N Product N 
(kg) (kg) (kg) (g) 
1 Onbehandeld -
2 KAS 555 150 0,25 67,5 
3 Bloedmeel 1250 150 0,56 67,5 
4 Bloedmeel/Vinasse 625/2500 75/75 0,28/1,13 67,5 
liter 
*: Oppervlakte bruto veldje bemest is (2+0,5+0,5) * (1 + 0,5) = 4,5 m2 -> 0,5 m pad en 0,5 m buffer in het bed 
De vinassekali is bemonsterd op stikstof (mineraal en organisch) en kali (totaal). De kunstmest, de 
vinassekali en het bloedmeel zijn volvelds toegediend. Vervolgens zijn de volgende waarnemingen en 
bepalingen gedaan: 
- Gewasstand: Tijdens het groeiseizoen is 3 maal de gewasstand beoordeeld. Ook is hierbij het optreden 
van ziekten en plagen gemonitord. 
- Data van opkomst, 50 % bloei, koppen, begin afsterven en rooitijdstip. 
- De bolopbrengst is vastgesteld: versgewicht en aantallen per bolmaat en % droge stof. 
Opbrengstbepaling is opgesplitst in 13/op, 12-13,11-12,10-11 en < 10. Van bollen beneden zift (= 
bolmaat) 10 is alleen het totaalgewicht gewogen (12-op = 12-13 + 13-op). 
- De maat 12-13 zijn apart gehouden voor afbroei (afbroei in maart 2001) 
- Gewasgroei en N opname: vlak voor de oogst zijn mengmonsters genomen van de bollen. Daarbij zijn 
versgewicht en drooggewicht van de bol en gehalten aan stikstof, fosfaat, kalium en enkele 
spoorelementen bepaald 
- Stikstof in de bodem: gedurende het groeiseizoen is de minerale stikstof, N-N03) (in 0-30 cm -mv) 
gemeten (tijdstippen: eind maart, eind april, eind mei, na (of vlak voor) rooien). 
Voor een schematische indeling van het proefveld wordt verwezen naar bijlage 1. 
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2.3 Teelthandelingen 
Gedurende het seizoen hebben diverse teelthandelingen plaatsgevonden. In onderstaand schema is een 
overzicht weergegeven (tabel 2). 
Tabel 2: Overzicht van diverse teelthandelingen in proefveld 
Teelthandeling / activiteit Datum 
Frezen (gras scheuren) 3 en 10 sept. 1999 
Ploegen 11 nov. 1999 
Planten 12 nov. 1999 
Strodek 30 nov. 1999* 
Opkomst Ie week febr. 2000 
Koppen 3 mei 2000 
Beregenen 16 mei 2000" 
Rooien 27 juni 2000 
* : 18-20 ton stro /ha 
** : 30 mm 
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3 Resultaten 
3.1 Achtergrond 
Er zijn verschillende metingen aan de opbrengsten gedaan. Op grond daarvan zijn de volgende getallen 
berekend: gewicht per 100 bollen van een bepaalde maat en percentage aandeel van de verschillende 
bolmaten in de totale opbrengsten, zowel in gewichten als in aantallen. De weergegeven getallen zijn de 
gemiddelden van 4 beoordelingsveldjes. 
Een gedeelte van het geoogst product (zift 12-13) is afgebroeid om de bloemkwaliteit te kunnen 
beoordelen. Dit is in maart 2001 gebeurd bij Proeftuin Zwaagdijk. 
3.2 Resultaten opbrengsten 
Over het algemeen kon geconcludeerd worden dat er slechts kleine opbrengstverschillen waren bij de 
verschillende vormen van stikstofbemestingen (tabel 3). Wanneer gekeken werd naar het totaalgewicht dan 
gaf een bemesting met KAS en de combinatie bloedmeel/vinassekali een significant hogere opbrengst 
(versgewicht) vergeleken met onbehandeld en bemesting met bloedmeel. De onbehandelde veldjes en de 
bemesting met bloedmeel/vinassekali gaven gemiddeld een groter aandeel zift 10-11 vergeleken met KAS 
en bemesting met bloedmeel. Een bemesting met KAS gaf een groter aandeel bollen met zift < 10 
vergeleken met de overige behandelingen. Bij de bemesting met KAS en de combinatie 
bloedmeel/vinassekali was het percentage aandeel 12-op groter vergeleken met de overige behandelingen. 
Verder werden er geen verschillen gevonden in opbrengsten bij de maten 11-12,12-13,12 op en 13 op. 
Voor meer overzichtstabellen omtrent de opbrengstbepalingen (op proefveldniveau) en informatie over 
berekeningswijze van de resultaten naar hectares wordt verwezen naar resp. bijlage 2 en bijlage 3. 
Tabel 3: Opbrengstresultaten proefneming vergelijking biologische stikstofbemesting met gangbare 
stikstofbemesting (omgerekend naar ha) 
Middel Gemiddelde gewichten per behandeling (in ton/ha ; 
Oogstgewicht Aanwas 
%* 
Zift 
< 10 
Zift 
10-11 
m. 
11-12 
Zift 
12-13 
Zift**  
12 op 
Zift 
13 op 
Onbehandeld 13.6 a 119 a 2.3 a 0.9 a 2.3 5,2 9.0 3.8 
KAS 15.1 be 144 be 2.8 b 0,6 be 2,1 5.8 10.1 4,3 
Bloedmeel 13,8 a 117 a 2,2 a 1,1 a 2,0 5,5 9,1 3.6 
Bloedmeel/Vinassekali 14,3 ac 131 ac 2.5 a 0,8 ac 2,1 5,6 9,7 4,0 
Verschil signficant Ja' Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee 
* : Geplant = 6,2 ton zift 9/10 
**: 12-op = 12-13 + 13-op 
3.3 Resultaten bolanalyses 
Per beoordelingsveldje zijn mengmonsters van 1 kg genomen en zijn bolanalyses uitgevoerd. Daarbij zijn de 
volgende gehaltes geanalyseerd: hoofdelementen N, P en K, spoorelementen Na, Mo, B, Zn, Ca, Cu, Fe, Mn 
en Mg. In onderstaand overzicht (tabel 4) zijn de analyseresultaten van de hoofdelementen weergegeven. 
Voor de resultaten van de analyse op spoorelementen wordt verwezen naar bijlage 4. 
Tulpenbollen die tijdens het groeiseizoen bloedmeel als stikstofbemesting hebben gekregen, hadden 
gemiddeld een hoger droge stofgehalte vergeleken met de overige behandelingen. 
Wanneer gekeken werd naar het totale stikstofgehalte in de bollen, dan hadden bollen die bemest waren 
met KAS het hoogste gehalte aan Ntol, op de tweede plaats gevolgd door de combinatie bloedmeel / 
vinassekali en op een gedeelde derde plaats de bemesting met bloedmeel en onbehandeld. 
Er werden geen significante verschillen gevonden in fosfaatgehalten (P) en kaliumgehalten (K) tussen de 
verschillende behandelingen, alhoewel het K-gehalte bij de bemesting met uitsluitend bloedmeel telkens wat 
lager zat ten opzichte van de overige behandelingen. 
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Tabel 4: Resultaten bolanalyse op droge stof gehalte, totaal stikstofgehalte, fosfaat- en kaliumgehalte bij 
verschillende vormen van stikstofbemesting in tulp 
Middel Droge stof 
(%) 
N totaal 
(in mg/gds) 
P 
(in mg/gds) 
K 
(in mg/gds) 
Onbehandeld 38,5 a 13,7 a 3,3 11,4 
KAS 37,7 a 17,8 c 3,3 11,9 
Bloedmeel 39,3 b 14,6 a 3.3 10,9 
Bloedmeel / Vinassekali 38,0 a 16,2 b 3,3 11,5 
Verschil significant Ja* Ja Nee Nee 
*: Verschillende letters geven significante verschillen weer 
Uit de analyses op spoorelementen zijn geen opvallende verschillen gekomen. Het Mg-gehalte was bij de 
bemesting met KAS significant hoger ten opzichte van de andere behandelingen. Het Mn-gehalte was bij 
onbehandeld en bemesting met uitsluitend bloedmeel gemiddeld lager vergeleken met de behandelingen 
KAS en de combinatie bloedmeel/vinassekali. 
3.4 Resultaten stikstofbenutting 
De bollen hebben niet alleen gebruik gemaakt van de stikstof die toegevoerd is uit de meststoffen. De 
grond zelf levert namelijk ook een bepaalde hoeveelheid minerale stikstof. Gedurende het groeiseizoen is 
op verschillende tijdstippen het stikstofniveau in de grond bepaald (N-N03), welke het volgende beeld 
opleverde (zie tabel 5): 
Tabel 5: Stikstofniveau van de grond gedurende het groeiseizoen bij de verschillende vormen van 
stikstofbemesting 
Middel N in kg/ha 
Toegevoerd 
Stikstofniveau in de grond (kg N-NOa/ha): 
29 maart 29 april 29 mei 26 juni 
Onbehandeld - 6 12 15 31 
KAS 150 42 68 72 51 
Bloedmeel 150 14 18 41 47 
Bloedmeel/Vinassekali 75/75 27 45 70 59 
Om een indruk te krijgen in wat de plant nu daadwerkelijk aan stikstof (N) heeft opgenomen uit de 
meststoffen en omgezet heeft in drogestof, is uit de gemeten resultaten het overzicht afgeleid wat in tabel 
6 staat weergegeven. In dit overzicht staat hoeveel stikstof er via de bemesting per behandeling is 
toegevoerd en is berekend hoeveel stikstof er in totaal (dus inclusief N afkomstig uit de grond) 
daadwerkelijk is vastgelegd in drogestof. Vervolgens is per behandeling gekeken naar de hoeveelheid 
stikstof afkomstig uit de meststof, welke is gebruikt voor droge stofproductie. Deze is berekend door de 
totale hoeveelheid vastgelegde stikstof (Ntot) te verminderen met de hoeveelheid vastgelegde stikstof bij de 
controlebehandeling. Hieruit is vervolgens het N-benuttingspercentage (of N-efficiëntie) berekend. 
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Tabel 6: Overzicht van toegevoerde stikstof via bemesting, totaal gevormde drogestofen teruggevonden stikstof in 
geoogste bollen omgerekend naar ha met daaruit afgeleid het benuttingspercentage van stikstof (N) bij 
de verschillende vormen van stikstofmeststoffen 
N-bemesting Totaal N 
toegevoerd 
(kg/ha) 
Totaal 
drogestof 
(kg/ha) 
Totaal N 
in geoogste 
bollen 
(kg/ha) 
Totaal N 
opgenomen uit 
meststof* * 
(kg/ha) 
Benuttings­
percentage 
N 
(%) 
Onbehandeld - 5222 72 a 
KAS 150 5671 101 c 29 b 20 
Bloedmeel 150 5258 77 a 5 a 3 
Bloedmeel/vinassekali 150 5422 
_Q O
O 00 
16 a 11 
Verschil significant Nee Ja' Ja' 
*: Verschillende letters geven significante verschillen weer 
• =T0t. g Nfotaa] — Tût. g N onbehandeld 
3.5 Gewasstand 
De bladkleur van onbehandeld was door het seizoen heen iets lichter dan de overige behandelingen. Bij de 
beoordelingen van gewasstand scoorden de bemesting met KAS en de combinatie bloedmeel/vinassekali 
hoger dan onbehandeld en de bemesting met uitsluitend bloedmeel. De gewasstand bij KAS en 
bloedmeel/vinassekali was onderling vergelijkbaar, evenals de gewasstand bij de onbehandelde veldjes en 
de veldjes met uitsluitend bloedmeelbemesting. Naast de gewasstand is gekeken naar het optreden van 
vuuraantasting in het gewas. Vanaf half mei kwam er vuur in het gewas. Op twee data is het percentage 
vuuraantasting per beoordelingveldje bepaald (tabel 7). Er was geen verschil tussen de behandelingen wat 
betreft het voorkomen van vuur in het gewas. 
Op 13 mei was 70 - 80% van het gewas afgestorven. Op 20 juni waren alle planten voor 100% 
afgestorven. 
Tabel 7: Beoordeling gewasstand en mate van vuuraantasting bij verschillende vormen van stikstofbemesting in 
tulp 
N-bemesting Gewasstand Percentage vuur in het gewas: 
29 mei 2000 6 juni 2000 
Onbehandeld 7,4 a 2,0 8,0 
KAS 00
 
O
 
O
" 3,3 20,8 
Bloedmeel 7,5 a 1,5 7,5 
Bloedmeel/vinasse 7,9 b 2,0 8.0 
Significant Ja Nee Nee 
*: Verschillende letters geven significante verschillen weer 
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3.6 Beoordeling bloemkwaliteit 
Aantal bollen per behandeling 
Aantal herhalingen 
T emperatuurbehandeling 
Aantal koude weken 
Koeldatum 
Plantdatum 
Inhaaldatum 
Kastemperatuur 
Proefnummer 
Proefplaats 
75 
4 
20 °C + 9 °C 
17 
17 oktober 
8 december 
14 februari 
18 °C 
3000137 
Proeftuin Zwaagdijk 
De bollen zijn voor het planten niet ontsmet. Tijdens de kasperiode had onbehandeld een iets mindere 
gewasstand dan de overige behandelingen. De stand van kalkammonsalpeter leek iets zwaarder dan de 
behandeling met bloedmeel en bloedmeel + vinassekali. Er waren geen zichtbare verschillen tussen 
bloedmeel en bloedmeel + vinassekali. Tijdens de oogst zijn de plantlengte, de bloemgrootte en het 
plantgewicht bepaald. In tabel 8 staan de resultaten vermeld van de diverse behandelingen. 
Tabel 8: De plantlengte (cm), de bloemgrootte (cm) en het plantgewicht (g) onder invloed van de bemesting te velde 
gemiddeld over de herhalingen 
Behandeling Taklengte Bloemgrootte Plantgewicht Gewicht/cm 
onbehandeld 
kalkammonsalpeter 
Bloedmeel 
Bloedmeel/Vinassekali 
45.4 
45.5 
45,3 
45.6 
4,9 
5,0 
5,0 
5,0 
39,5 a 
44,9 b 
41,8 ab 
43,0 ab 
0,87 
0,99 
0,92 
0,94 
Significant Nee Nee Ja -
Het plantgewicht van kalkammonsalpeter was hoger dan van onbehandeld. Daarbij verschilden de 
behandelingen kalkammonsalpeter, bloedmeel en bloedmeel + vinassekali niet van elkaar. Ook was er geen 
verschil tussen onbehandeld en bemesting met bloedmeel en de combinatie bloedmeel + vinassekali. 
Bij zowel de plantlengte als de bloemgrootte en gewicht per cm taklengte waren er geen verschillen tussen 
de behandelingen. 
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4 Conclusies 
4.1 Conclusies veldperiode 
- Bemesting met KAS gaf de hoogste opbrengst in versgewicht, maar het verschil met de andere 
behandelingen werd kleiner, wanneer gekeken werd naar de opbrengst in drooggewicht, 
- Bemesting met bloedmeel gaf een relatief lage opbrengst. Uit onderzoek is bekend dat de 
stikstoflevering uit bloedmeel zeer traag op gang kan komen. Een mogelijke bijkomstigheid in deze 
proef is dat een gedeelte van het bloedmeel in het strodek is blijven hangen, 
- In vinassekali zit relatief veel minerale stikstof (stikstof die direct beschikbaar is voor de plant). De 
resultaten uit de bodemanalyse van 29 mei en N-gehalte van de bollen bevestigden dit, 
- De stikstofbenutting van het gewas uit de toegevoegde meststof was voor alle behandelingen laag. 
Bemesting met KAS gaf nog het beste resultaat, 
- Bollen bemest met kunstmest hadden de meeste stikstof vastgelegd, gevolgd door bemesting met de 
combinatie van bloedmeel en vinassekali, 
- Het stikstofgehalte van de bollen welke geen bemesting of bemesting met bloedmeel hadden, was het 
laagst. Er was geen verschil in stikstofvastlegging in de bol tussen geen bemesting en bemesting met 
bloedmeel. 
4.2 Conclusies broei 
Het achterwege laten van een stikstofgift te velde had negatieve gevolgen op het plantgewicht in de 
broeierij, 
De broeikwaliteit was van bemesting in de vorm van bloedmeel, bloedmeel + vinassekali of 
kalkammonsalpeter gelijkwaardig. 
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5 Plannen voor seizoen 2000-2001 
0p deze relatief stikstofrijke gronden (met een voorvrucht van gras) is het effect cq. nut van de 
verschillende soorten stikstofbemesting moeilijk te bepalen. De proef wordt in seizoen 2000-2001 daarom 
niet voortgezet. 
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Bijlage 1: Schematische weergave proefveld vergelijking stikstofmeststoffen 
Proefschema: 
Middel dosering in I of kg per ha per veldje (4,5 m2) 
1 Onbehandeld - -
2 KAS 555 0,25 kg 
3 Bloedmeel 1250 0,56 kg 
4 Bloedmeel/Vinasse 625/2500 0,28 kg + 1,13 I 
Veldschema: 
4 
2A 
8 
3B 
12 
4C 
16 
2D 
3 
4A 
7 
2B 
11 
IC 
15 
3D 
2 
IA 
6 
4B 
10 
2C 
14 
1D 
1 
3A 
5 
1B 
9 
3C 
13 
4D 
Veldnummers 
beh herh A herh B herh C herh D 
1 2 5 11 14 
2 4 7 10 16 
3 1 8 9 15 
4 3 6 12 13 
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Bijlage 2: Resultaten opbrengstbepalingen veldproef vergelijking stikstofmeststoffen 
Tabel BI: Opbrengstresultaten proefneming vergelijking biologische stikstofbemesting met gangbare 
stikstofbemesting; Verdeling aantal bollen per ziftmaat van totaal aantal leverbare bollen (zift >10) 
Middel Totaal aantal 
leverbaar 
(zift > 10) 
Aantal 
zift 10-11 
Aantal 
zift 11-12 
Aantal 
zift 12-13 
Aantal 
Zift 13-op 
Aantal zift 
12-op 
Onbehandeld 182 22 bce 41 76 43 119 
KAS 189 15 a 39 86 50 136 
Bloedmeel 186 25 bde 40 80 41 121 
Bloedmeel/Vinasse 187 18 ac 40 82 47 129 
Significant Nee Ja Nee Nee Nee Nee 
*: Verschillende letters geven significante verschillen weer 
Tabel B2: Opbrengstresultaten proefneming vergelijking biologische stikstofbemesting met gangbare 
stikstofbemesting; Procentuele verdeling ziftmaten (op grond van aantallen) van totaal aantal leverbaar 
Middel Totaal aantal %-aandeel %-aandeel %-aandeel %-aandeel %-aandeel 
leverbaar zift 10-11 zift 11-12 zift 12-13 zift 13-op zift 12-op 
(zift > 10) * 
Onbehandeld 182 12 23 42 24 65 
KAS 189 8 21 45 26 72 
Bloedmeel 186 13 21 43 22 65 
Bloedmeel/Vinasse 187 10 21 44 25 69 
*: Weergegeven waarden bij zift 12-op is een optelling van zift 12-13 en zift 13-op 
Tabel B3: Opbrengstresultaten proefneming vergelijking biologische stikstofbemesting met gangbare 
stikstofbemesting (per proefveldje van 2 nf netto, 4,5 rrf bruto) 
Middel Gemiddelde gewichten per behandeling (in { jram/veldje): 
Oogstgewicht Aanwas 
% 
Zift 
< 10 
Zift 
10-11 
Zift 
11-12 
Zift 
12-13 
Zift**  
12 op 
Zift 
13 op 
Onbehandeld 6099 a 119 a 1019 a 408 a 1025 2356 4055 1699 
KAS 6775 be 144 be 1261 b 266 be 955 2620 4559 1939 
Bloedmeel 6020 a 117 a 1005 a 484 a 911 2489 4105 1615 
Bloedmeel/Vinassekali 6432 ac 131 ac 1117 a 343 ac 965 2534 4350 1816 
Verschil signficant Ja' Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee 
: Verschillende letters geven significante verschillen weer 
: 12-op = 12-13 + 13-op 
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Tabel B4: Opbrengstresultaten proefneming vergelijking biologische stikstofbemesting met gangbare 
stikstofbemesting; Procentuele verdeling bolmaten (opgrond van gewichten) van totaalgewicht (in gram) 
Middel Totaal 
gewicht 
(kg) 
Gewicht 
% 
Zift < 10 
Gewicht% 
Zift 10-11 
Gewicht% 
zift 11-12 
Gewicht% 
zift 12-13 
Gewicht% 
Zift 13-op 
Gewicht% 
zift 12-op 
* 
Onbehandeld 6099 a 16,7 6,7 b 16,8 38,7 27,9 66,5 
KAS 6775 be 18,6 4,0 a 14,2 38,7 28,6 67,3 
Bloedmeel 6020 a 16,8 8,1 b 15,0 41,2 27,0 68,2 
Bloedmeel/Vinasse 6432 ac 17,3 5,3 a 15,1 39,4 28,2 67,6 
Significant Ja* Nee Ja Nee Nee Nee Nee 
*: Percentages bij zift 12-op zijn een optelling van de percentages zift 12-13 en 13-op 
Tabel B5: Opbrengstresultaten proefneming vergelijking biologische stikstofbemesting met gangbare 
stikstofbemesting; Gewicht per 100 bollen van een bepaalde ziftmaat (afgerond op kg) 
Middel Gewicht zift 10-
11/100 
(kg) 
Gewicht zift 11-
12/100 
(kg) 
Gewicht zift 12-
13/100 
(kg) 
Gewicht zift 13-
op/100 
(kg) 
Onbehandeld 1,9 2.4 3.1 4,0 
KAS 1.8 2.4 3.0 3,9 
Bloedmeel 1,9 2.2 3.1 3,9 
Bloedmeel/Vinasse 1,9 2,4 3.1 3,9 
Significant Nee Nee Nee Nee 
Verschillende letters geven significante verschillen weer 
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Bijlage 3: Omrekening resultaten van proefveldniveau naar hectare 
Opbrengst van gram / veldje naar ton / hectare: 
Uitgangspunt: 
6099 gram/veldje van 4,5 m2 
Veldjes / ha = 10.000 / 4,5 = 2222 —> bij 4,5 m2 is uitgegaan van veldje inclusief rand (paden) 
Berekening opbrengst / ha: 
. 6,099 x 2222 = 13.552 kg -> 13,3 ton / ha 
Totale hoeveelheid afgevoerde stikstof met de oogst (per hectare): 
Uitgangspunt: 
Afgevoerd verse oogst 
Droge stofgehalte 
N-gehalte bol 
13.5 ton/ha (onafgerond: 13.552 kg) 
38,5 % 
13,7 mg Ntot/kg ds 
Berekening 
• 13.552 x 0,385 = 5218 kg droge stof/ha 
. 5218 x 13,7 = 71486,6 g N / ha -> 71,5 kg Ntot/ha 
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Bijlage 4: Resultaten bolanalyses veldproef vergelijking stikstofmeststoffen 
Tabel B6: Resultaten bolanalyse op drogestofgehalte en spoorelementen bij verschillende vormen van 
stikstofbemesting in tulp, uitgedrukt in mg/100 gram drogestof 
Middel Ds % Bolanalyses op spoorelementen (in mg /100 gram dro ge stof): 
B Ca Cu Fe Mg Mn Mo Na Zn 
Onbehandeld 38,54 a 0,329 25,70 0,421 1,928 83,80 a 0,273 b 0,02 23,3 1,538 
KAS 37,68 b 0,492 27,18 0,363 2,038 88,75 b 0,260 a 0,02 18,2 1,604 
Bloedmeel 39,32 a 0,347 25,35 0,451 1,965 83,25 a 0,287 b 0,02 24,8 1,608 
Bl.meel/vinasse 37,96 a 0,471 26,23 0,428 2,069 83,99 a 0,261 a 0,02 24,6 1,640 
Significant Ja* Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee 
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